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Mariborski fotograf Ivan Leskošek predstavlja v likovnem razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor svoj 
najnovejši, klasično črno beli fotografski ciklus s tematskim nazivom V iskanju črk, kot parafrazo Proustovega 
Iskanja izgub-ljenega časa. Avtor tokrat svoje fragmentarne kompozicije, ki jih ponovno odkrije v priljubljenem 
svetu zapuščenih depojev tihožitnih ali bolje mrtvo-prirodnih predmetov s poteklim rokom trajanja, posveča 
"letrizmu", kakor se v likovni umetnosti imenuje uporaba črk na slikovni površini, bodisi kot dopolnilo likovnim 
objektom, bodisi kot pojasnilo vsebine. Ivan Leskošek zmeraj znova preseneti z nevsakdanjimi, provokativnimi 
vidiki stvarnosti, pri čemer opazovalca prisili, da prične reševati zagonetko, ki jo je nastavil, ne da bi mu ponudil 
dokončni odgovor. Slednji se namreč skriva v dvoumju, dopuščajoč različne asociacije ali interpretacije. Še več. 
Fotograf v kriptografski obliki posameznim ali skupinam kadriranih vsakdanjih predmetov, s pomočjo "spre-
membe namembnosti", posreduje novo (ne)uporabnost kot umetniško delo, v tradiciji Marcela Duchampa. 
Hkrati ostaja zvest svoji izpovedni vsebini, minljivosti, čeravno se tokrat zdi, da so prav črke tiste, ki premagujejo 
smrt. Črke oziroma besede, kot neločljivi del človeške civilizacije, so tudi sestavni del zavrženih ali uničenih 
odpadnih predmetov, vendar lahko živijo naprej svoje lastno življenje, bodisi na zarjavelem sodu whiskyja, zažgani 
kartonski embalaži, preperelih opozorilnih letakih, raztrganih celofanskih ovojih cigaret ali kondomov, razbitih 
CD ploščkih, zavrženih harfah z notnim črtovjem vred, premočenih ljubezenskih pismih, pečatih zaupnih sporočil 
ipd. Črka lahko torej brezosebnim predmetom povrne njihovo osebnost.  
 
Osrednja fotografija cikla, poleg avtoportreta v slogu "film noir", je podoba v močvirju utapljajoče se odprte 
knjige z naslovom Shark Eddie avtorja Darrena Emersona, čigar v mulj pogrezajoči se portret je viden na levi 
stranici (fotografija nekoliko asociira na mrtvo Ofelijo angleškega prerafaelita Johna Everetta Millaisa). Tukaj se 
odpira vprašanje, ali je knjiga morda storila samomor od bridke žalosti, ker je nihče ni prebral, ali pa je ni razumel. 
Morda pa gre navsezadnje le za neobičajno jesensko tihožitje.  
 
Ivan Leskošek, kot po navadi, poleg vsebinske, izpostavlja tudi čisto likovne kvalitete fotografije, ki se odražajo v 
uravnoteženosti objektne kompozicije, ob ravnovesju črnih in belih barvnih mas, v poudarjenem globinsko 
prostorskem učinkovanju, ob uporabi svetlobne perspektive, v chiaro-scuru, naglašujoč plastičnost objektov, v 
kontrastiranju ostrih in mehkih prehodov, z izražanjem strukture ali površinske teksture predmetov ipd. Fotograf 
se s svojim darom opazovanja in videnja skozi fotografski objektiv približuje vzhodnjaškemu meditacijskemu 
idealu: "Biti pozoren, to je vse." Ivan Leskošek je na svojih fotografskih pohodih dejansko neprestano pozoren na 
vse pojave v svoji oko-lici, črpajoč navdih za zmeraj drugačno interpretacijo, pri likovnih umetnikih nekoč 
priljubljene, ikonografske vsebine vanitas, v dvojnem smislu minljivosti in ničevosti. Pa vendar, "Littera scripta 
manent." 
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